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i m i DipoUe Premia! i , lili 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D. José González Diez, vecino de 
Quintana de Rueda, Ayuntamiento 
de Valdepolo, para efectuar en el 
C. V. de "Quintana de Rueda al ca-
mino vecinal 163/2", H. 3, margen 
izquierda y casco ' urbano, la aper-
tura de zanjas de 1,00 m. de profun-
didad y 0,50 ra. de anchura, con cru-
ce subterráneo del camino en una 
longitud de 6,00 . m. ; 5,00 m. en la 
zona de dominio público de la mar-
gen izquierda y 30 m. en la zona de 
servidumbre de dicha margen, para 
colocación de tuberías de abasteci-
miento de aguas y saneamiento a un 
edificio, haciendo la conexión a la 
red general. 
León, 29 de septiembre de 1977.—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
4526 Núm. 2103.-600 pías . 
i i 
Don Federico Martínez Accame, De-
legado Provincial de la Delegación 
de Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de infracción número 244/77, incoado 
contra Coimasa, S. A., domiciliado en 
Cochabamba, 2, Madrid -15, por in-
fracción art. 54 O. 28-12-66, se ha dic-
tado una resolución de fecha 14-9-77, 
por la que se le impone una sanción 
de cinco mil-pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a Coimasa, S. A., y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León ' a seis de octubre de m i l nove-
cientos setenta y siete. — Federico 
Martínez Accame. 4600 
Don Federico Martínez Accame, De-
legado Provincial de la Delegación 
de Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de infracción número 295/77, incoado 
contra Luis Andrés Gutiérrez García 
domiciliado en Magallanes, 4, Puen-
te Castro, por infracción artículo 54 
O. 28-12-66, se ha dictado una resolu-
ción de fecha 22 agosto 1977, por la 
que se le impone una sanción de 
cinco m i l pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a Luis A. Gutiérrez García y 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León a seis de octubre de 
m i l novecientos setenta y siete.—Fe-
derico Martínez Accame. 4600 
M m m Mncial (ie U m i m y H i l e 
L E O N 
CONCURSO - SUBASTA 
Se anuncia concurso-subasta públ i 
co para la contratación del Transpor-
te Escolar al Colegio Nacional Comar-
cal de Sahagún con arreglo a los si-
guientes itinerarios: 
1.—Renedo de Valderaduey, Castrillo, 
Velilla de Valderaduey, Carbajal 
de Valderaduey, Villazanzo de 
Valderaduey, Villavelasco, S a n 
Pedro, Sotillo de Cea, Joara a Sa-
hagún, con 54 alumnos y con un 
tipo máximo de licitación de 4.000 
pesetas por día de. servicio. 
2. —Cea, Saelices del Río, Bustillo de 
Cea, Villacalabuey, Villamol, Tria-
nos y Villapeceñil a Sahagún, cdn 
48 alumnos y con un tipo máxi-
mo de licitación de 3.500 pesetas 
por día de servicio. 
3. —Valdespino Vaca, Joarilla de las 
Matas, San Miguel de Montañán, 
Villeza, Vallecillo, Gordaliza, Ber-
cianos. Calzada del Coto, Codor-
nillos a Sahagún, con 99 alumnos 
y con un tipo máximo de licita-
ción de 4.600 pesetas por día de 
servicio. 
CONDICIONES GENERALES 
1. °—El transporte se hará solamen-
te los días de clase que señale el 
Almanaque Escolar de la provincia, 
únicos válidos para devengar hono-
rarios por la prestación del servicio. 
2. °—Los Transportes Escolares in i -
ciarán sus recorridos por la mañana 
en una hora , oportuna a fin de que 
empiece normalmente la sesión ma-
tinal sin que, por otra parte, se pro-
duzca una excesiva espera de los es-
colares ; por la tarde comenzarán di-
chos recorridos a las 17,30. En las 
épocas de jornada única, el traslado 
se adaptará a la duración de la jor-
nada. 
3. °—Los adjudicatarios deberán res-
ponder, en todo momento, de que los 
vehículos funcionen en condiciones 
normales, y estén autorizados por el 
Organismo competente para realizar 
el servicio público de viajeros que 
se proponen. 
Asimismo se hará cargo de todos 
los seguros necesarios, tanto del per-
sonal que preste el servicio (conduc-
tor, o ayudante), como de los escola-
res que utilicen el transporte. 
4. °—Los peticionarios podrán optar 
por la realización de la totalidad de 
las rutas anunciadas o por alguna de 
las mismas, haciendo constar en su 
solicitud la cantidad o importe dia-
rio por el que se compromete a rea-
lizarlo. 
5. °—Las solicitudes deberán presen-
tarse en la Delegación Provincial de 
Educación y Ciencia de esta provin-
cia, C/ Jesús Rubio, 4, en el plazo de 
ocho días naturales a contar desde 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
sobre que contendrá la solicitud de 
participación en el concurso-subasta, 
con detalle de los vehículos a utilizar 
(marca, fecha de matriculación, nú-
mero de asientos, etc.), cuyos datos 
han de ser acreditados mediante i n -
forme de la Jefatura Regional de 
Transportes' Terrestres. En otro sobre 
cerrado o plica irá la propuesta eco-
nómica exclusivamente, que se ajus-
ta rá al modelo que se inserta a con-
tinuación : 
MODELÓ DE PROPOSICION 
D. ......... con domicilio en 
provincia de con Documento 
Nacional de Identidad n.0 ex-
pedido en enterado del anun-
cio publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia el día y sien-
do ti tular de los vehículos: (se de-
tal lará la marca, fecha de matricu-
lación y número de ésta, así como el 
número de asientos de cada uno de 
los vehículos), según se acredita me-
diante informe de la Jefatura Regio-
nal de Transportes Terrestres, que 
justifica al propio tiempo la posesión 
de la reglamentaria tarjeta V.D. ac 
tualizada y expedida a su nombre, se 
compromete a realizar: (se expresará 
la ruta o rutas cuya adjudicación se 
pretende, por el importe diario de 
pesetas (en letra). (Fecha y 
firma del proponente)'. 
A la vista de las solicitudes presen 
tadas se notificará el acuerdo de esta 
Delegación Provincial, al adjudicata 
r io o adjudicatarios, a fin de formu 
lar el correspondiente contrato, sien 
do por cuenta de los mismos, el pago 
del presente anuncio. 
León, 13 de octubre de 1977. — E 
Delegado Provincial (ilegible). 
4695 Núm. 2107.-2.320 ptas. 
Delepl ProviMial del MlDisterlo 
de Indostna de Leí 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACION ELECTRICA Y DECLARA-
CION, EN CONCRETO, DE SU UTILIDAD 
PUBLICA 
Expte. 22.345/42.230 - R. I . 6.337. 
A los efectos prevenidos en los ar-
tículos 9.° del Decreto 2617/1966 y 
10.° del Decreto 2619/1966, ambos de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción y declaración, en concreto, de 
su utilidad pública de una instalación 
eléctrica- cuyas características prin-
cipales se señalan a continuación. 
a) Peíicionano: Iberduero, S. A., 
Distribución León, con domicilio en 
León, c/. Legión V I I , núm. 6. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Términos municipales 
de Santa Colomba de Curueño, Vegas 
del Condado y Gradefes (León). 
c) Finalidad de la i n s t a l a c i ó n * . 
Mejorar el servicio de suministro de 
energía eléctrica y atender el incre-
mento en la demanda de suministro. 
d) Características principales: Una 
línea aérea trifásica a 13,2 kV. de 
6.076 m. de longitud entre la nueva 
E. T. D. de Ambasaguas de Curueño 
y el centro de transformación de la 
Fábrica de Menta en Vegas del Con-
dado, con una derivación desde el 
apoyo núm. 1̂3 a un centro de trans-
formación, tipo intemperie, de 100 
kVA. , tensiones 13,2 kV./398-230/133 
V., que se instalará en Vegas del Con-
dado. Una segunda línea aérea trifá-
sica a 13,2 kV. de 4.812 m, de longitud 
que entroncará en el apoyo núm. 6 
de la línea a la Fábrica de Menta de 
Vegas del Condado, y en el apoyo 
núm. 35 en las proximidades de Moral 
del Condado, lo harán las líneas de 
Villafruela, Piscifactoría y Moral del 
Condado; y una tercera línea aérea 
trifásica a 13.2 kV. de 5.025 m. de 
longitud que partirá de las intnedia 
clones del pueblo de San Vicente del 
Condado, con una derivación desde el 
apoyo núm. 4 al actual centro de trans 
formación de San Vicente del Conda 
do y otra desde el apoyo núm. 16 al 
C. T. de Cañizal de Rueda, finalizando 
en el centro de transformación de Val-
duvieco. Discurren las líneas por los 
términos municipales de Santa Co-
lomba de Curueño (anejos de A m -
basaguas y La Devesa), Vegas del 
Condado y sus anejos de Villanueva, 
San Cipriano, Moral y San Vicente y 
el término municipal de Gradefes en 
sus anejos de Cañizal de Rueda y Val 
duvieco, cruzándose acequias, caminos 
de fincas y accesos a pueblos, el ca-
mino vecinal de Cerezales del Conda-
do, los ríos Curueño y Porma, el ca 
mino vecinal a Devesa, camino 3 
canal de Confederación Hidrográfica 
del Duero (en construcción y el anti-
guo canal), linea telefónica de la 
C.T.N.E., carretera local a Vegas del 
Condado, camino vecinal a Villanue-
va .del Condado, caminos agrícolas de 
I.R.Y.D.A., camino vecinal a San Vi-
cente del Condado, camino vecinal de 
Valduvieco a C a ñ i z a l , camino de 
I.R.Y.D.A. en construcción, lineas eléc-
tricas de diversas tensiones y canales 
de riego, afectando a fincas particula-
res y terrenos comunales. 
Los tramos de líneas, actualmente 
a 5 kV., que enlazan con las solicita-
das pasarán a la tensión de 13,2 kV., 
y se sustituirán los actuales transfor-
madores de los pueblos de Devesa de 
Curueño, Vegas del Condado, Villa-
nueva del Condado, San Cipriano del 
Condado, Moral del Condado, San Vi-
cente del Condado, Villafruela del Con-
dado, Cañizal de Rueda, Valduvieco 
y Piscifactoría y Fábrica de Menta por 
otros para las- tensiones 13,2 kV./ 
398-230/133 V. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 6.846.027 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la instalación en 
esta Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria sita en Plaza de 
la Catedral, n.0-4, de León y formu-
larse, al,mis/no tiempo y por dupli-
cado, las reclamaciones que se esti-
men oportunas en el plazo de trein-
ta días contados a partir del siguien-
te a l de la publicación de este 
anuncio. 
León, a 26 de septiembre de 1977.— 
El Delegado Provincial, Daniel Vana-
clocha Monzó. 
4646 Núm. 2099.—2.260 ptas. 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACION ELECTRICA Y DECLARA-
CION, EN CONCRETO, DE SU UTILIDAD 
PUBLICA 
Expíe. 22.350/42.231 - R. I . 6.337. 
A los efectos prevenidos en los ar-
tículos 9.° del Decreto 2.617/1966 y 
10.° del Decreto 2.619/1966, ambos de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción y declaración, en concreto, de 
su uti l idad. pública de una instala-
ción eléctrica cuyas características 
principales se señalan a continuación: 
a) Peticionario: Iberduero, S. A., 
Distribución León, con domicilio en 
León, c/. Legión V I I , núm. 6. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: León y Trobajo del Ca-
mino, carretera de León a Astorga. 
c) Finalidad de la instalación: Con-
solidar el servicio y atender las nuevas 
peticiones de suministro de energía 
eléctrica en la zona suroeste déla 
ciudad de León. 
. d) Características principales: Una 
línea subterránea a 13,2 kV. de 720 
metros de longitud que enlazará el 
centro de transformación de la calleja 
del Molino en Trobajo del Camino 
con el C.T. dei «Edificio Faío>, tenien-
do su trazado por i a calleja del Molino, 
cruzando ei Fí7. CC. de RENFE, línea 
León-Gijón, por ei Km. 0/900, por la 
margen izquierda de la CN I.20 León-
Astorga, has:a ei «Edificio Faro». Otra 
linea subterránea a 13,2 kV. de 1.440 
metros de longitud, con igual trazado 
que la anterior, continuando por la 
margen izquierda de la CN-i20 hasta 
el término municipal de León, tenien-
do su trazado por la Avda. de Que ve 
do y Avda. del Doctor Fleming, hasta 
el centro de transformación instalado 
en el edificio núm. 2 de la Avda. del 
Doctor Fleming. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 9.925.100 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la instalación en 
esta Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria sita en Plaza de 
la Catedral, n.0 4, de León y formu-
larse, al mismo tiempo y por dupli-
cado, lasv reclamaciones que se esti-
men oportunas en el plazo de trein-
ta días contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este 
anuncio. 
León, a 20 de septiembre de 1977.— 
El Delegado Provincial, Daniel Vana-
clocha Monzó. 
4644 Núm. 2098.—1.320 ptas . 
* 
• • * 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACION ELECTRICA Y DECLARA-
CION, EN CONCRETO, DE SU UTILIDAD 
PUBLICA 
Expíe. 22.502/42.701 - R. I . 6.337. 
A los efectos prevenidos en los ar-
tículos 9.° de l Decreto 2.617/1966 y 
10.° del Decreto 2.619/1966, ambos de 
20 de octubre, se somete a .nforma-
ción pública la petición de instala-
ción y declaración, en concreto, de 
su utilidad pública de Una instala-
ción eléctrica cuyas características 
principales se señalan a continuación: 
a) Peticionario: Iberduero, S. A., 
Distribución León, con domicilio en 
León, c/. Legión V I I , núrn. 6. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: León, sectores Avenida 
de Madrid y calle Marqueses de San 
Isidro. 
c) Finalidad de la i n s t a l a c i ó n : 
Atender la demanda de energía y me-
joraí el servicio. 
d) Características principales: Una 
línea subterránea trifásica a 13,2 kV., 
de 168 metros de longitud, derivada 
de la l i n e a de Iberduero, S. A., 
C. T. Santa Ana a C. T. Puerta Mone-
da y con término en un centro de 
transformación de tipo cabina de 630 
kVA., tensiones 13,2 kV./398 230 V., 
que se instalará en el sótano del edi-
ficio núm. 23 de la Avda. de Madrid, 
otra línea subterránea, trifásica a 13,2 
kV., de 120 metros de longitud, que 
enlazará ei centro de transformación 
anteriormente descrito con el existente 
en el número 17 de la Avda. de Ma-
drid y, en el sector de Marqueses de 
San Isidro, una línea subterránea a 
13,2 kV. de doble circuito, de 100 me-
tros de longitud, derivada de la línea 
C. T. Clínica San Francisco a C. T. San 
Vicepte Mártir y que finalizará en un 
centro de transformación de tipo cabi-
na de 630 kVA., tensiones 13,2 kV./ 
398-230 V., que se instalará en el só-
tano de un edificio dé la calle Mar-
queses de San Isidro. La primera de 
las líneas tendrá su trazado por las 
calles López de Fenar y Avda. de 
Madrid, la segunda por dicha avenida 
y la tercera por las calles Arcipreste 
de Hita y Marqueses de San Isidro; 
todas en la ciudad de León. 
e) ProceHencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 2.900 640 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la instalación en 
esta Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria sita en Plaza dé 
la Catedral, n.0 4, de León y formu-
larse, al mismo tiempo y por dupli-
cado, las reclamaciones que se esti-
men oportunas en el plazo de trein 
ta días contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este 
anuncio. 
León, a 28 de septiembre de 1977.-— 
El Delegado Provincial, Daniel Vana-
clocha Monzó. 
4645 Núm. 2097.—1.520 pías 
MINISTRO DE RELACIONES SINDICALES 
O F I C I N A D E L E G A D A D E D E P O S I T O 
D E ESTATUIOS D E L E O N 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
eí art. 4.° del Real Decreto 873/1977 de 
22 de abril y a los efectos previstos en 
el mismo, se hace público que en esta 
Oficina y a las DOCE horas del día 
14 del mes de OCTUBRE de 1977, han 
sido depositados los Estatutos de la 
Organización Profesional denominada 
SINDICATO DE PROFESIONALES 
DEL ESPECTACULO DEL BIERZO 
(S. P. E. B ), cuyos ámbitos territorial 
y profesional son respectivamente, co-
marcal y profesionales del espectáculo, 
siendo los firmantes del Acta de Cons-
titución don NEMESIO ISLA MARTI-
NEZ. D. ANTONIO BLANCO CASA-
RIEGO, D. RAUL-MARCOS CASTRO 
SILVA, D. FELIX L E O N RODRI-
GUEZ y tres más. 
León, 14 de octubre de 1977.—-El En-
cargado de la Oficina. 4733 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 4.° del Real Decreto 873/1977 de 
22 de abril y a los efectos previstos en 
el mismo, se hace público que en esta 
Oficina y a las NUEVE horas del día 
14 del mes de OCTUBRE de 1977, han 
sido depositados los Estatutos de la 
Organización Profesional denominada 
ASOCIACION EMPRESARIAL PRO-
VINCIAL DE TRATANTES DE GA-
NADO DE LEON, cuyos ámbitos te-
rritorial y profesional son, respectiva-
mente, provincial y empresarios tra-
tantes de ganado, siendo los firmantes 
del Acta de Constitución D. MAXIMI-
NO GARCIA DEL RIO, D. CASIMI-
RO SUARES VILLALON. D. FRAN-
CISCO FERNANDEZ RODRIGUEZ, 
D. DANIEL A L A I Z OLIVERO y don 
MANUEL SUAREZ HIDALGO. 
León, 14 de octubre de 1977.—El En-
cargado de la Oficina. 4717 
C omisana de Aguas del Duero 
INFORMACION PUBLICA 
El Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Santa Marina del Rey 
(León), solicita de la Comisaría de 
Aguas autorización para efectuar el 
vertido de las aguas residuales proce-
dentes del alcantarillado de la locali-
dad de Villamor de Orbigo al cauce 
del río Orbigo, en término municipal 
de Santa Marina del Rey (León). 
NOTA-ANUNCIO 
Las obras de depuración que se 
proyecta construir son las siguientes: 
Una fosa séptica de planta rectan-
gular de 18.40 m. por 4,00 m. de lado 
y una profundidad de 3.00 m. medidas 
exteriores. Dicha fosa irá dividida en 
tres cámaras de 10,00 m., 5,25 m. y 
1,70 m. de longitud. La tercera cámara 
irá dotada de una capa filtrante de un 
metro de espesor. 
A la entrada de la fosa se proyecta 
una arqueta arenero de 2,25 ra. de lon-
gitud por 1,80 m. de anchura y una 
profundidad de 1,70 m. 
Las aguas tratadas se verterán al 
cauce del río Orbigo en término mu-
nicipal de Santa Marina del Rey 
(León). 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 11 
del Decreto de 14 de noviembre de 
1958 por el qye se aprueba el Regla-
mento de Policía de Aguas y sus Cau-
ces, y demás disposiciones de apli-
cación, a fin de que en el plazo de 
treinta (30) días naturales, contado a 
partir de la fecha de publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León, puedan for-
mular las reclamaciones que conside-
ren pertinentes los que se crean per-
judicados con el vertido anteriormen-
te reseñado, ante esta Comisaría de 
Aguas, Muro, 5, en Valladolid, en-
contrándose el proyecto, para su exa-
men en las Oficinas del citado Orga-
nismo, durante el mismo período de 
tiempo, en horas hábiles de despacho. 
Valladolid, 12 de septiembre de 
1977.—El Comisario acctal. de Aguas, 
César Luaces Saavedra. 
4271 Núm. 2101.—1.080 ptas, 
101 lililí DEL EiíilB [oiüaRdaiicia Hitar de M i de El Ferrol del M i 
Relación de los matriculados navales del Distrito de esta capital, alistados e! presente año, con expresión del 
nombre de los padres y lugares de nacimiento, que están enclavados dentro de la provincia de León, los cuales han 
quedado definitivamente alistados para figurar en el reemplazo de 1978, debiendo ser excluidos del reclutamiento del 









Nombre y apellidos 
Roberto R. Pereira Maraña 
Ubaldo López González 
Jesús M.a Gutiérrez Moneada 
Nombre de los padres 
Ricardo y Pilar 
Ubaldo y Paz 










Por D. Andrés Salvadores Arias, ac-
tuando en su propio nombre, se ha 
solicitado licencia municipal para la 
apertura de taller de reparación de 
automóviles, con emplazamiento en 
Dehesas. 
Lo que se hace público en cum-
mlento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, 5 de octubre de 1977.— 
E l Alcalde, José Morán Rodríguez. 
4584 Núm. 2054—440 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
Por D. Marcelo Alvarez Oblanca, 
actuando en nombre y representación 
de Hnos. Oblanca, S. L . , se ha solici-
tado legalización de granja de pollos 
para carne y avícola en general (am-
pliación de industria), con emplaza-
miento en Villabalter, camino de las 
Regueras y de las Dehesas. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
San Andrés del Rabanedo, 29 de 
septiembre de 1977.—El Alcalde, Ma-
nuel José Fernández. 
4533 Núm. 2052—500 ptas. 
Ayuntamiento de 
Páramo del Si l 
Aprobado por este Ayuntamiento 
expediente núm. 1 de modificación de 
créditos dentro del presupuesto muni-
cipal ordinario del año actual con car-
go al superávit del ejercicio anterior, 
se encuentra expuesto al público por 
espacio de quince días hábiles en la 
Secretaría municipal, a efectos de exa-
men y reclamaciones. 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los padrones de arbitrios y tasas sobre 
tenencia de perros, tenencia de apara-
tos de televisión, rodaje por vías pú-
blicas con carros y bicicletas, sobre 
fachadas y vallas sin revocar, edifica-
ciones con cubiertas de paja y sobre 
canalones y bajadas de agua, se anun-
cia su exposición al público por espa-
cio de quince días durante los cuales 
podrá ser examinado en la Secretaría 
municipal y formularse por los intere-
sados cuantas reclamaciones estimen 
pertinentes. 
Páramo del Sil, 6 de octubre de 1977. 
El Alcalde (ilegible). 4613 
Ayuntamiento de 
Bercianos del Real Camino 
Aprobado pór este Ayuntamiento el 
padrón de contribuciones especiales 
para las obras de alcantarillado y 
alumbrado público de esta localidad 
de Bercianos del Real Camino, se halla 
de manifiesto al público en la Secre-
taría municipal por el plazo de quince 
días al objeto de ser examinado y oír 
reclamaciones. 
Bercianos del Real Camino, 5 de oc-




El Alcalde - Presidente de este Ayun-
tamiento. 
Hace saber: Que el Sr. Recaudador 
Municipal procederá el día 31 del mes 
actual y en el local de costumbre, sito 
en Mansilla Mayor, al cobro de los 
siguientes recursos municipales de 
1977: Arbitrios sobre fachadas sin re-
vocar y tenencia de perros, más las 
tasas por desagües, rodaje de bicicle-
tas, tránsito de ganados y postes, pa-
lomillas, cables, etc. 
El plazo de cobranza voluntario fina-
liza el día 30 de noviembre del año 
actual, aplicándose posteriormente ios 
recargos legalmente establecidos. 
La oficina recaudatoria, fuera del 
día señalado anteriormente, está situa-
da en el domicilio del Recaudador 
Municipal en Saelices del Payuelo. 
Mansilla Mayor, 5 de octubre de 
1977—El Alcaide, G. Gutiérrez. 4605 
Ayuntamiento de 
Villadangos del Páramo 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que a continuación se 
indican, quedan expuestos al público 
en la Secretaría del mismo por espacio 
de quince días, a los efectos de exa-
men y reclamaciones. 
Documentos que se citan: 
Ordenanza para la exacción de la 
tasa por él servicio de suministro de 
agua potable a Villadangos del Pá-
ramo. 
Villadangos del Páramo, 6 de sep-
tiembre de 1977—El Alcalde, Eloy 
Hidalgo Fernández. 4608 
Ayuntamiento de 
L a Ercina 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente núm. 2 sobre modificacio-
nes del crédito en el presupuesto or-
dinario de gastos en vigor, se halla 
de manifiesto al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento duran-
te el plazo de quince días hábiles, al 
objeto de oír reclamaciones. 
La Ercina, 6 de octubre de 1977 — 
El Alcalde (ilegible). 4606 
Ayuntamiento de 
Villamontán de la Valduema 
Aprobado por esta Corporación Mu-
nicipal el expediente de suplemento 
de créditos n.0 1 /77, con cargo al su-
perávit de la liquidación del ejerei-
ció de 1975, queda de manifiesto en 
la Secretaría por espacio de 15 días 
hábiles a tenor de lo dispuesto en el 
art. 682 y 691 de la Ley de Régimen 
Local, a efectos de oír las reclama-
ciones que contra el mismo pudieran 
presentarse. 
Villamontán, 29 de septiembre de 
1977.—El Alcalde (ilegible). 4610 
Ayuntamiento de 
Folgoso de la Ribera 
Aprobados por este Ayuntamiento 
en sesión extraordinaria de fecha 29 
de septiembre pasado, los proyectos de 
delimitación del suelo urbano de las 
localidades de Folgoso de la Ribera 
y de La Ribera de Folgoso, quedan de 
manifiesto al público en la Secretaria 
municipal por espacio de treinta días, 
durante cuyo período pueden ser exa-
minados y formular cuantas reclama-
ciones estimen convenientes. 
Folgoso de la Ribera, 5 de octubre 
de 1977.—El Alcalde, Manuel Mayo. 
4650 
Ayuntamiento de 
Quintana y Congosto 
Aprobados por las Juntas Vecinales 
que al final se relacionan los presu-
puestos ordinarios para el ejercicio 
actual de 1977, se hallan expuestos al 
público en los domicilios de los Presi-
dentes respectivos, por el plazo de 
quince días, durante cuyo período de 
tiempo pueden ser examinados por los 
interesados y formularse las reclama-
ciones a que haya lugar: 
Quintana y Congosto 
Herreros de Jamuz 
Quintana y Congosto, 6 de octubre 
de 1977—El Alcalde, Vicente Migué-
lez. 4649 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
Estando confeccionadas e informa-
das por la Comisión Municipal Perma-
nente las cuentas generales del presu-
puesto ordinario y la de administra-
ción del patrimonio, correspondientes 
al ejercicio de 1976, estarán de mani-
fiesto al público en la Secretaria mu-
nicipal durante el plazo de quince 
días y ocho más, con objeto de que 
puedan ser examinadas y presentarse 
las reclamaciones que se estimen opor-
tunas. 
Vega de Espinareda, 4 de octubre 
de 1977—El Alcalde, Antonio García. 
4614 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna 
Aprobado por el Pleno de la Cor 
poración Municipal expediente de mo-
dificación de créditos número uno, 
dentro del vigente presupuesto ordi-
nario de 1977, estará de manifiesto en 
la Secretaría de esta Entidad por espa-
cio de quince días hábiles, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 691 de. la 
vigente Ley de Régimen Local, duran-
te cuyo plazo se podrán formular res-
pecio del mismo, las reclamaciones y 
observaciones que se estimen conve-
nientes. 
Los Bamos de Luna, octubre de 
1977.-El Alcalde (ilegible). 4652 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez número dos de los 
de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el núm. 510/76, se tramitan 
expediente sobre ejecución de sen-
tencia dictada por el Tribunal Ecle-
siástico de la Diócesis de León, a 
instancia de doña Purificación Soto 
Blanco, de esta vecindad, que litiga 
en concepto de pobre, representada 
por el Procurador D. Santiago Ber-
jón, contra su esposo, D. José Anto-
nio González Alvarez, hoy en igno-
rado paradero, en cuyo procedimien-
to y por resolución de esta fecha de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1.428 en relación con el 1.017 
del Código Civil , se cita a cuantos 
posibles acreedores de la sociedad de 
gananciales de dicho matrimonio1, que 
ahora se trata de liquidar para que 
el día veintidós de noviembre próxi-
mo a las doce horas, puedan compa-
recer ante este Juzgado con el fin 
de ratificar o modificar el inventario 
practicado por este Juzgado. 
Dado en León a siete de octubre 
de m i l novecientos setenta y siete.— 
Gregorio Galindo Crespo.—El Secre-
tario (ilegible). 4663 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de pro 
ceso de cognición a que luego se 
hará méri to recayó sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
es como sigue: 
"Sentencia.—En la ciudad de León 
a veintiséis de setiembre de m i l no 
vecientos setenta y siete.—Vistos por 
el Sr. D. Fernando Berrueta y Ca 
rraffa. Juez número uno del Distrito 
de la misma, los presentes autos de 
proceso de cognición núm. 154 de 
1977, seguido a instancia de Elosúa, 
S. A., con domicilio en León, repre-
sentada por el Procurador D. Santia-
go González Varas, y dirigida por el 
Letrado D. Luis López Dóriga, y 
como demandado D. Esteban Diez 
Arsie, mayor de edad, casado, bar-
man y vecino de Santander, en recia 
mación de cantidad; y 
Fallo: Que estimando la deman-
da formulada por Aceites Elosúa, 
S. A. contra .D. Esteban Arce Arsie, 
debo condenar y condeno al deman-
dado a que tan pronto esta sentencia 
sea firme abone a la actora la suma 
de diecisiete m i l novecientas treinta 
y una pesetas, más intereses legales 
desde la interpelación judicial, con 
expresa imposición de costas. Así por 
esta mi sentencia, que por la rebel-
día del demandado deberá de publi-
carse su encabezamiento y parte dis-
positiva en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de no optar la actora por 
la notificación personal, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Fernando Berrueta. 
Rubricado. 
Para que conste y sirva de notifi-
,cación al demandado en rebeldía ex-
pido y firmo el presente en León a 
cuatro de octubre de m i l novecientos 
setenta y siete.—Mariano Velasco de 
la Fuente. 
4664 Núm. 2089.-1.000 ptas 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Eusebio Carrera Cacho, Oficial en 
funciones de Secretario del Juzga-
do de Distrito número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de cognición número 136-77 de este 
Juzgado, recayó la siguiente: 
"Sentencia. — León, veintisiete de 
septiembre de m i l novecientos seten-
ta y siete.—Vistos por el Sr. D. Siró 
Fernández Robles, Juez del Distrito 
número dos de León, los presentes 
autos de proceso c iv i l de cognición 
número 136/77, seguidos entre partes, 
de la una como demandante el Co-
legio Oficial de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos de León, represen-
tado por el Procurador de los Tribu-
nales D. Emilio Alvarez-Prida Carri-
llo y dirigido por el Letrado D. Fer-
nando de los Mozos Marqués, y de 
otra como demandado D. Santiago 
Rodríguez Rodríguez, mayor de edad 
y vecino de Los Barrios de Gordón, 
sobre reclamación de cantidad; y... 
Fallo: Que estimando íntegramen-
te la demanda interpuesta por el 
Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de León, con-
tra D. Santiago Rodríguez Rodríguez, 
en reclamación de treinta y nueve 
m i l seiscientas catorce pesetas, e in-
tereses legales, debo condenar y con-
deno a dicho demandado, a que tan 
pronto sea firme esta sentencia, abo-
ne al actor la indicada suma y sus 
intereses legales desde la interposi-
ción de la demanda hasta la del to-
tal ' pago, imponiéndole asimismo el 
pago de las costas causadas.—Y por 
la rebeldía del demandado, notifíque-
sele esta resolución en la forma pre-
ceptuada en los artículos 282 y 283 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
caso de que por el actor no se inte-
rese la notificación personal.—Así por 
esta mi sentencia juzgando, lo pro-
6 
nuncio, mando y firmo. — Siró Fer-
nández—Firmado y rubricado." 
Y hallándose en rebeldía el deman-
dado D. Santiago Rodríguez Rodrí-
guez, se publica la presente senten-
cia, por medio de este edicto para su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, para que sirva de notifi-
cación en forma, parándole el per-
juicio a que hubiera lugar en de-
recho. 
Dado en León, a uno de octubre de 
m i l novecientos setenta y siete.— 
Ensebio Carrera Cacho. 
4639 Núm. 2086—1,240 ptas. 
Juzgado de Distrito 
Ponferrada 
Don Abel-Manuel Bustillo y Juncal,-
Secretario Letrado de Distrito, con 
destino en el Juzgado de Distrito de 
Ponferrada. 
Doy fe y testimonio: Que en este 
Juzgado, y mi Secretaría, se han se-
guido autos de juicio civil que se 
dirán, cuya sentencia contiene el en-
cabezamiento y parte dispositiva que 
son del siguiente tenor literal: «Sen-
tencia.—En la ciudad de Ponferrada 
a veintiuno de septiembre de mil no-
vecientos setenta y siete.—Vistos por 
el Sr. D. José-Antonio Goicoa Melé-
drez. Juez de Distrito de la misma, los 
precedentes autos de juicio civil de 
cognición núm. 106-77, seguidos ante 
este Juzgado, a instancia de D.a Josefa 
Merayo Prada, mayor de edad, casada 
y vecina de Priaranza del Bierzo, re-
presentada por el Procurador de los 
Tribunales D. Francisco González Mar-
tínez, y dirigida por el Letrado don 
Tomás González Cubero; contra la 
Comunidad de Regantes del Canal 
Bajo del Bierzo, de esta residencia, 
representada por el Procurador D. An-
tonio-Pedro López Rodríguez y dirigi-
da por el Letrado D. Ramón González 
Viejo; siendo también demandados 
D.a Vicenta Merayo Prada, mayor de 
edad, viuda, sus labores y vecina de 
Villalibre, representada por el dicho 
Procurador Sr. López Rodríguez y di-
rigida por el Letrado D. Manuel Al-
varez de la Braña y Quiroga; D.a Ave-
lina Prada Prada, mayor de edad, 
casada y vecina del expresado Villa-
libre, y D. Antonio Prada Merayo, 
mayor de edad, casado, labrador y 
vecino de Priaranza del Bierzo, ambos 
representados por el Procurador don 
Germán Era Núnez, y dirigidos por el 
Abogado D. Luis Soto Pérez; y contra 
D. Pedro López, mayor de edad, casa 
do y vecino de Ponferrada, actualmen-
te en ignorado paradero, que ha sido 
declarado en rebeldía por su incom-
parecencia; sobre acción negatoria de 
servidumbre de aguas, y obras para 
retirar el acueducto, por cuantía de 
40.000 pesetas, y... Fallo: Que deses-
timando íntegramente la demanda 
rectora de este asunto, deducida a 
nombre de D.a Josefa Merayo Prada, 
contra la Comunidad de Regantes del 
Canal Bajo del Bierzo, y D.a Vicenta 
Merayo Prada, D.a Avelina Prada Pra-
da, D. Antonio Prada Merayo y don 
Pedro López, debo absolver y absuel-
vo a éstos da todos sus pedimentos 
con costas a la acíora, por imperativo 
legal.—Así por esta mi sentencia, de-
finitivamente juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Firmado: José A Goicoa.—Rubricado». 
Y para que • conste y ; sirva de noti-
ficación en forma al mencionado de-
mandado D. Pedro López, que está en 
paradero ignorado, y rebeldía, expido 
la presente en Ponferrada, a seis de 
octubre de mil .. novecientos setenta y 
siete.—Abel-Manuel Bustillo y Juncal. 
4328 Núm. 2077—1.500 ptas. 
Cédula de notificación 
y emplazamiento 
El Sr. Juez de Distrito de Ponfe-
rrada, en providencia de este día dic-
tada en autos de cognición núm. 204 
de 1977, promovido por don Manuel 
Baelo Cañedo, industrial, mayor de 
edad, de este vecindad, contra otros, 
y contra los herederos desconocidos 
de don Juan Gallego Guerrero, hoy 
fallecido, vecino que fue de este tér-
mino. Casas de Várela, Grupo I , 5.°, 
izquierda, sobre reclamación de 28.300 
pesetas acordó que a referida parte 
demandada herederos desconocidos 
de D. Juan Gallego Guerrero, se le 
emplace en la forma prevenida en 
el art. 269 de la Ley de Enjuicia-
miento Civi l , señalándose el plazo de 
seis días para personarse en los autos, 
en cuyo caso se le concederán tres 
m á s para contestar la demanda por 
escrito y en forma legal, con Letrado, 
conforme determina el art. 39 del De-
creto de 21 de noviembre de 1952 so-
bre Normas Procesales, bajo aperci-
bimiento de que si no lo verifican se-
rán declarados rebeldes, siguiendo el 
juicio, su curso sin más citarles n i 
oírles. 
Y para que sirva de emplazamien-
to en forma a referida parte deman-
dada, a. quien se advierte que Jas co-
pias simples de demanda y d é los do-
cumentos acompañados a la misma 
se hallan en la Secretar ía de este 
Juzgado de Distrito, y le serán entre-
gadas al verificar la comparecencia, 
expido la presente en Ponferrada, a 
veinte de septiembre de m i l novecien-
tos setenta y siete. — E l Secretario, 
(ilegible). 
4637 Núm. 2085—880 ptas. 
Cédula de citación 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal de 
esta ciudad, en juicio de faltas núme-
ro 648/77, sobre lesiones, contra Fer-
nando dos Santos Martins, en hechos 
ocurridos el día 22 de julio último en 
Las Ventas de Albares, se cita al mis-
mo, hoy en ignorado paradero, para 
que el día veintiséis de octubre actual, 
a las diez cuarenta horas, con las prue-
bas de que intente valerse, comparez-
ca en la Audiencia de este Juzgado 
sito en calle Queipo de Llano, núm. 3, 
para celebración del juicio, apercibién-
dole que en otro caso le parará e! per-
juicio legal. 
Ponferrada, 11 de octubre de 1977.— 
El Secretario (ilegible). 4709 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número uno 
de los de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.668,69, 
70/77, seguidos a instancia de José 
Vecin Peña y dos más, contra Monta-
jes Madrid, S. L . , sobre salarios. 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación en su 
caso, el día veintiocho de octubre pró-
ximo, a las diez treinta horas de su 
mañana, en el Salón de Sesiones del 
Excmo. Ayuntamiento de Ponferrada. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Montajes Madrid, S. L . , actual-
mente en paradero ignorado, expido el 
presente en León, a tres de septiembre 
de mil novecientos setenta y siete.-
Firmado: J . F . García Sánchez — 
G. F. Valladares. 4689 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
PRESA DE LOS V I L L A VERDES 
DE TORIO 
Se convoca a Junta General ordi-
naria, de conformidad con lo deter-
minado en las Ordenanzas de la Co-
munidad, que se celebrará en los so-
portales de la Iglesia, el día 30 de 
octubre, a las diez horas en primera 
convocatoria y doce horas en segun-
da, para tratar: 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Lectura del acta de Junta an-
terior. 
2. °—Examen de la memoria semes-
tra l que ha de presentar el Sindicato. 
3.0^Examen y aprobación del pre-
supuesto de ingresos y gastos,- que 
para el año siguiente ha de presentar 
el Sindicato de Riegos. 
4. °—Renovación de cargos de Pre-
sidente de la Comunidad y Presi-
dente del Sindicato. 
5, °—Ruegos y preguntas. 
Villaverde de Abajo, 7 de octubre 
de 1977.—El Presidente, p. a., (ilegi-
ble). 
4620 Núm. 2106 —540 ptas. 
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